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Яненкова І.Г. Експертна оцінка структури організаційного ресурсу 
інноваційного розвитку економіки. За допомогою експертної оцінки досліджено 
складові структури організаційного ресурсу інноваційного розвитку економіки. Виявлено 
ступінь практичного розуміння і використання організаційного ресурсу в управлінні на 
різних рівнях ієрархії. Запропоновано визначення організаційного ресурсу, яке враховує 
ключові його особливості. 
Яненкова И.Г. Экспертная оценка структуры организационного ресурса 
инновационного развития экономики. С помощью экспертной оценки исследовано 
составляющие структуры организационного ресурса инновационного развития 
экономики. Выявлено степень практического понимания и использования 
организационного ресурса в управлении на разных уровнях иерархии. Предложено 
определение организационного ресурса, которое учитывает его ключевые особенности. 
Ianenkova I.G. Expert estimation of organizational resource's structure of economy 
innovative development. With the help of an expert estimation the making structures of 
organizational resource of innovative development of economy are investigated. The degree of 
the practical understanding and use of organizational resource is exposed in a management on 
the different levels of hierarchy. Determination of organizational resource, which takes into 
account his key features, is offered. 
Постановка проблеми. Для багатьох країн (України в тому числі) проблемним є 
наявність креативного ресурсу - здатності країни винаходити і впроваджувати життєво 
затребувані інновації, ідеї не тільки науково-технологічної, але і філософсько-політичної, 
загальнокультурної природи. У цьому змісті українські позиції підірвані реформами 1990-
х років, що обернулися результатом переходу на Захід носіїв знань, навичок, кваліфікацій 
з України, з одного боку, і руйнуванням сфери освіти, науки і культури - з іншого. Ось 
чому потенціал швидкого переходу України на шлях перетворення в «суспільство знань» 
(knowledge-based society) викликає сумнів. Хоч в методологічному плані є вітчизняні 
напрацювання стосовно передумов та стратегії розбудови в країні економіки знань [1]. 
Отже, в умовах глобалізаційних викликів, коли знаннєвий потенціал багато в чому 
визначає конкурентоспроможність країни, її господарства й, відповідно, економічної 
системи, знання можна кваліфікувати як організаційний ресурс, що виражається в 
наявності процесу керування знаннями в організаціях, їх організаційними формами, 
механізмами і структурою керування, механізмами формування й розвитку інтелекту, 
відповідними алгоритмами прийняття інтелектуального управлінського рішення. Розробка 
теоретичних питань, що пояснюють реалізацію єдиного підходу до вирішення сукупності 
проблем формування і використання організаційного ресурсу у вертикально-
горизонтальній площині господарюючої системи, підвищення результативності 
управління складними соціально-економічними системами, особливо на основі 
інноваційних факторів вимагає більш поглибленої уваги з боку науковців. 
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Для початку потрібно з позицій системного підходу визначити структуру 
організаційних ресурсів на макро-, мезо- та мікрорівні, щоб в подальшому виявити його 
вплив на інноваційний розвиток економіки. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливого значення економічна 
категорія ресурсу набуває з розвитком теорії фірми та методології стратегічного 
управління. Більшість сучасних підходів, пов'язаних з організаційним ресурсом, 
випливають з двох теорій: ресурсної та теорії мобілізації ресурсів. 
Мета ресурсної теорії - пояснити створення, використання й відновлення 
конкурентних переваг в термінах ресурсів фірми. Прибічники теорії мобілізації ресурсів 
розглядають суспільні рухи як свідомі, раціональні колективні дії, спрямовані на 
мобілізацію ресурсів руху як уже доступних, так і знову створюваних. Усі ці ресурси 
носять організаційний характер, тому що вони стратегічно використовуються 
організаційними структурами [2]. Наприклад, одним із підходів щодо визначення ролі та 
місця ресурсів є його застосування в стратегії розвитку. Так, Сащенкова Є. зазначає [3], 
що базовими елементами, які дозволяють оцінити принципову можливість реалізації 
стратегії розвитку сучасних промислових підприємств, є стратегічний потенціал -
сукупність кадрових, матеріально-технічних, інформаційних і фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації стратегії - і відповідний організаційно-управлінський ресурс. 
Наступний підхід - це зв'язок організаційного ресурсу з людським потенціалом. Як 
стверджують автори [4], «Слід зазначити, що останні півтора-два десятиліття 
управлінської науки пройшли під двома прапорами: інновації й людські ресурси. Саме 
людський ресурс, людський потенціал став організаційним ресурсом, що приховують 
найбільші резерви для підвищення ефективності функціонування сучасної організації». 
Новиков О. [5] під організаційним ресурсом розуміє суму зв'язків, знайомств, 
доброзичливості або недоброзичливості, яку сам управлінець та керований ним процес 
породжують у навколишньому середовищі діяльності організації, спонукаючи її 
фігурантів до підтримки або перешкоджанню управлінським процесам. Таке визначення є 
актуальним в умовах сьогодення, коли суб'єктивний фактор стає досить впливовим при 
формуванні ділових стосунків. Отже, у контексті даного підходу природа організаційного 
ресурсу така, що визначеним чином провокує управлінську дисфункцію. Людина, яка є 
утримувачем такого ресурсу, опиняється наділеною справжньою владою або просувати 
управлінський процес, або перешкоджати йому. 
Проте, незважаючи на важливість і актуальність ролі організаційного ресурсу в 
інноваційному розвитку економіки, поки що залишаються не дослідженими питання щодо 
його структури на всіх рівнях управління, оцінки складових та практичного застосування. 
Мета статті. Здійснити визначення складових структури організаційного ресурсу 
інноваційного розвитку економіки та обґрунтувати їх взаємозв'язок. Для цього в якості 
методу наукового дослідження обрано експертну оцінку. 
Викладення основного матеріалу. Обраний метод дослідження дозволить 
виявити ступінь практичного розуміння і використання організаційного ресурсу в 
управлінні на різних рівнях ієрархії. Нами була розроблена спеціальна анкета (табл.1.) та 
проведена експертна оцінка, результати якої наведено нижче. 
Таблиця 1 
Перелік питань анкети щодо оцінки сутності, ролі та значення організаційного 
ресурсу інноваційного розвитку економіки 
№ за/п Зміст питання 
1 2 
1 Що таке «організаційний ресурс» інноваційного розвитку (дайте визначення) 
2 Проранжуйте, будь ласка, за ступенем вагомості такі ресурси інноваційного 
розвитку: технологічний, організаційний, інвестиційний, фінансовий, 
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інтелектуальний, інші (назвіть які і проранжуйте) 
3 До організаційного ресурсу на макрорівні відноситься (підкресліть чи додайте 
своє): адекватна вимогам ринку організаційна структура державного управління; 
організаційні компетенції державних службовців; мережа зв'язків; організаційна 
спроможність впливати на внутрішнє та зовнішнє середовище; оптимальний 
розподіл функціональних повноважень; раціональна система прийняття 
організаційних рішень; налагоджений зворотній зв'язок 
4 До організаційного ресурсу інноваційного розвитку на мезорівні (корпоративних 
структур) відноситься (підкреслити або доповнити своє): адекватна викликам 
зовнішнього середовища організаційна структура; організаційна модель 
кооперативного управління; організаційна взаємодія між корпоративним 
менеджментом та корпоративним управлінням; корпоративна інноваційна система; 
організаційні компетенції менеджменту та власників корпорації; мережеві 
зв'язки;організація системи управління та прийняття організаційних рішень 
5 До організаційного ресурсу інноваційного розвитку на регіональному рівні 
відноситься (підкреслити або доповнити своє): адекватна вимогам часу 
організаційна структура регіонального управління; ієрархія рівнів керування, що 
опікуються проблемами інноваційного розвитку; інфраструктура організаційного 
забезпечення ; система прийняття раціональних організаційних рішень; чіткий 
розподіл функцій між державним та регіональним рівнями управління; 
організаційні компетенції державних службовців на регіональному рівні; 
організаційний дизайн регіональної інноваційної інфраструктури 
Продовження таблиці 1 
1 2 
6 До організаційного ресурсу інноваційного розвитку на мікрорівні відноситься 
(підкреслити або доповнити своє): організаційна структура управління; 
організаційна культура; організаційна поведінка; комунікаційні зв'язки; 
організаційний ресурс керівників (влада, лідерські якості, стале управління, 
ціннісні установки); організаційні активи; організаційні компетенції; організаційні 
спроможності 
7 Назвіть причини низького рівня використання організаційного ресурсу 
інноваційного розвитку в Україні: відсутність сучасної системи управління 
інноваційним розвитком; відсутність сучасних знань; некомпетентність; 
недосконале законодавство; відсутність ефективної НІС; інтереси влади та бізнесу 
знаходяться поза межами інноваційних пріоритетів 
8 Який орган, на Вашу думку, повинен бути головним в організації управління 
інноваційним розвитком в Україні: МОН; Мінекономіки; Держінвестицій; 
Мінпромполітики; такого органу не повинно бути, потрібно правильно розподілити 
функції; Міжвідомча комісія 
Відповіді на запитання, наведені у табл.1, надавали 36 експертів з різних регіонів 
України, серед яких керівники інноваційних підприємств, провідні науковці та 
держслужбовці обласних адміністрацій. 
Отримані відповіді на перше запитання показали, що серед експертів не тільки 
немає цілісного уявлення про організаційний ресурс, а присутнє значне розходження їх 
думок. Це свідчить про відсутність усвідомлення керівниками місця та ролі 
організаційного ресурсу в інноваційному розвитку економіки, що підтверджується 
результатами анкетування по другому питанню (рис.1). 
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Рисунок 1. Ранжування ресурсів інноваційного розвитку за ступенем вагомості 
Відповідаючи на третє запитання, більшість експертів відмічають оргструктуру в 
якості складової організаційного ресурсу на макрорівні (табл. 2). Решта складових не 
знайшли одностайної підтримки. 
Таблиця 2 
Складові організаційного ресурсу на макрорівні 
складова кількість осіб ранг 
адекватна вимогам ринку організаційна структура державного 
управління 
22 1 
організаційні компетенції державних службовців 9 4 
мережа зв'язків 5 7 
організаційна спроможність впливати на внутрішнє та зовнішнє 
середовище 
8 5 
оптимальний розподіл функціональних повноважень 7 6 
раціональна система прийняття організаційних рішень 11 2 
налагоджений зворотній зв'язок 10 3 
Відповіді на четверте запитання утворюють строкату картину, як показано у табл.3. 
Різні експерти відмічають різні складові, що у підсумку дає майже однаковий результат 
п'яти наведеним складовим. 
Таблиця 3 
Складові організаційного ресурсу на мезорівні (корпоративних структур) 
складова кількість осіб ранг 
адекватна викликам зовнішнього середовища організаційна 
структура 
12 2 
організаційна модель кооперативного управління 12 2 
організаційна взаємодія між корпоративним менеджментом та 
корпоративним управлінням 
7 3 
корпоративна інноваційна система 13 1 
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організаційні компетенції менеджменту та власників корпорації 13 1 
мережеві зв'язки 5 4 
організація системи управління та прийняття організаційних рішень 12 2 
По п'ятому питанню лише 11 осіб із 36 позначили оргструктуру, решта складових 
відмічена ще меншою кількістю експертів (табл. 4.). Це свідчить про відсутність серед 
експертів уявлення про організаційний ресурс інноваційного розвитку економіки на 
регіональному рівні. 
Таблиця 4 
Складові організаційного ресурсу на регіональному рівні 
складова кількість осіб ранг 
адекватна вимогам часу організаційна структура регіонального 
управління 
11 1 
ієрархія рівнів керування, що опікуються проблемами інноваційного 
розвитку 
6 5 
інфраструктура організаційного забезпечення 8 3 
система прийняття раціональних організаційних рішень 9 2 
чіткий розподіл функцій між державним та регіональним рівнями 
управління 
7 4 
організаційні компетенції державних службовців на регіональному 
рівні 
9 2 
організаційний дизайн регіональної інноваційної інфраструктури 7 4 
До організаційного ресурсу інноваційного розвитку на мікрорівні більшість 
експертів відносять оргструктуру та організаційний ресурс керівників (табл.5.). 
Таблиця 5 
Складові організаційного ресурсу на мікрорівні 
складова кількість осіб ранг 
організаційна структура управління 22 1 
організаційна культура 12 3 
організаційна поведінка 6 7 
комунікаційні зв'язки 10 4 
організаційний ресурс керівників (влада, лідерські якості, стале 
управління, ціннісні установки) 
17 2 
організаційні активи 6 7 
організаційні компетенції 8 6 
організаційні спроможності 9 5 
Причинами низького рівня використання організаційного ресурсу інноваційного 
розвитку в Україні половина експертів вважають відсутність сучасної системи управління 
інноваційним розвитком та недосконале законодавство (табл.6.). 
Таблиця 6 
Причини низького рівня використання організаційного ресурсу 
причина кількість осіб ранг 
відсутність сучасної системи управління інноваційним розвитком 18 1 
відсутність сучасних знань 3 6 
некомпетентність 7 5 
недосконале законодавство 15 2 
відсутність ефективної НІС 12 3 
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інтереси влади та бізнесу знаходяться поза межами інноваційних 9 4 
пріоритетів 
Головним органом в організації управління інноваційним розвитком в Україні 9 
експертів назвали Міністерство економіки, 7 вважають цей орган за непотрібне, а 16 осіб 
взагалі не змогли дати відповідь на це питання (табл.7). 
Таблиця 7 
Визначення головного органу в організації управління інноваційним розвитком в Україні 
Органи управління кількість осіб ранг 
Міністерство освіти і науки України 1 3 
Мінекономіки 9 1 
Держінвестицій 1 3 
Мінпромполітики 1 3 
такого органу не повинно бути, потрібно правильно 
розподілити функції 
7 2 
Міжвідомча комісія 1 3 
Отже, аналізуючи відповіді експертів у цілому, можна стверджувати, що 
організаційному ресурсу поки що не приділяється належної уваги, особливо на 
регіональному рівні. Узагальнення результатів анкетування дозволило виробити наступну 
схему організаційних ресурсів інноваційного розвитку національної економіки (рис. 2.). 
Слід зазначити, що у науковій літературі має місце суперечливість поглядів у 
визначенні організаційного ресурсу як інструменту керування суб'єктами господарювання 
в умовах динамічного зовнішнього середовища. З одного боку, його ототожнюють з 
людським ресурсом [4], наголошуючи, що це «людський ресурс, людський потенціал, що 
приховують найбільші резерви для підвищення ефективності функціонування сучасної 
організації». З іншого боку, його розглядають як складову управлінського ресурсу з таким 
визначенням: «організаційні ресурси передбачають точний і швидкий розподіл завдань та 
відповідальності серед учасників і зворотний зв'язок для контролю або регулювання 
виконання задач» [6]. 
Поділяючи в цілому цю думку, вважаємо за доцільне сформулювати визначення 
організаційного ресурсу таким чином: це складова потенціалу на різних рівнях управління, 
здатна приносити економічну користь протягом тривалого періоду шляхом просування 
управлінського процесу і перетворення невикористаних можливостей в дійсність, 
забезпечуючи самоорганізацію системи управління інноваційним розвитком економіки. 
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Рисунок 2. Взаємозв'язок організаційних ресурсів інноваційного розвитку економіки 
Висновки. 
Наведене нами власне визначення організаційного ресурсу інтегрує в собі його 
найважливіші особливості, а саме: вилив на управлінський процес, використання наявних 
можливостей та забезпечення самоорганізації системи управління економікою на всіх її 
рівнях. 
Проведене опитування експертів, які займаються проблемами інноваційного 
розвитку національної економіки, показало відсутність належної уваги до організаційного 
ресурсу як науковців, так і практиків. Серед його складових лише організаційна структура 
управління майже не викликає сумнівів. Решта складових враховуються лише частково, 
що не дозволяє використовувати організаційний ресурс повною мірою, обмежуючи тим 
самим можливості управління на різних рівнях. За результатами оцінки ключових 
характеристик організаційного ресурсу виявлено значні розбіжності поглядів експертів, 
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що свідчить про недостатність системних знань в галузі інноваційного менеджменту та 
інноваційного способу мислення. Відсутність досліджень в галузі визначення та 
формування структурних складових організаційного ресурсу з метою підвищення 
ефективності діяльності на його основі ускладнює розуміння цього ресурсу керівниками-
практиками і призводить до гальмування інноваційного розвитку на всіх рівнях 
управління. 
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